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ANIVERSĂRI
Профессору Ираиде Александровне Яковлевой
научные кадры. В 1963 г. Ираида Александровна 
по приказу Министра Здравоохранения Молда-
вии была переведена на должность заведующей 
патоморфологической лаборатории в Научно-
Исследовательский Институт Онкологии. К тому 
времени она закончила диссертацию на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук, по-
священную вопросам онкологии.  
С 1964 по 1988 г. она стала заместителем ди-
ректора по научной работе, в то же время возглав-
ляя параллельно патоморфологический отдел. 
В 1965 г. г-жа Яковлева защитила диссерта-
цию на степени доктора медицинских наук на 
тему «Эпителий шейки матки при некоторых фи-
зиологических и патологических состояниях» и в 
1967 г. ей было присвоено ученое звание профес-
сор.
Благодаря усилиям в области исследований и 
науки, в  1968 г.  проф. И. Яковлевой присужда-
ется звание заслуженного деятеля науки Молдав-
ской ССР. 
В настоящее время является главным научным 
сотрудником лаборатории морфологии опухолей 
человека Института Онкологии, которую с 1988 г. 
возглавлял ее ученик проф. А.П. Черный. 
Главные темы научных исследований проф. 
И. А. Яковлевой посвещены изучению различных 
В 2014 г. в январе, профессору Ираиде Алек-
сандровне Яковлевой исполняется 90 лет.                                         
Каждая эпоха, каждый период истории рожда-
ют новые имена знаменитых медиков. Одним из 
них является уникальная личность, Ираида Алек-
сандровна Яковлева. Уникальная потому что не-
смотря на все невзгоды, болезни и утраты сумела 
прожить долго и сохранить светлый ум.
Родилась 5 января 1924 г. в Москве, где в 
1941 г. окончила среднюю школу.
 В 1946 г. окончила II Московский Медицин-
ский Институт. В этом же году всвязи с замуже-
ством приехала в Молдову. До 1948 г. работала 
городским судмедэкспертом Кишинева.
С 1948 г. по 1963 г. преподавала на кафедре 
Патологической анатомии Кишиневского Меди-
цинского Института ассистентом, затем – доцен-
том кафедры.
Свою диссертацию на степень кандидата ме-
дицинских наук, посвященную   «Изменениям 
центральной нервной системы при туберкулезе», 
защитила в 1953 г., ее руководителем был пре-
красный патологоанатом, прошедший всю войну 
с 1941 по 1945 г., проф. Ф.Е. Агейченко.
В 1960 г. в Молдове был организован Инсти-
тут Онкологии на базе Республиканского онколо-
гического диспансера. Для института требовались 
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гистологических форм предраковых состояний, 
но наиболее полно были исследованы гисто- и 
морфогенез  предраковых процессов и рак жен-
ского полового тракта – шейка и тела матки, в 
связи с этим была основана новая классификация 
предопухолевых состояний, предрака и ра ка шей-
ки матки. 
Очень интересные касались так называемых 
стыковых эпителий различных по гистогенезу, 
изучение их в области половых путей, кишечни-
ка, носоглотки дало возможность определить па-
томорфоз опухолей шейки и тела матки в процес-
се гормонального и лучевого лечения; гистогенез 
дисплазий и крауроза вульвы.
Морфологические особенности ранних форм 
рака желудка и предшествующих процессов. На-
ряду с этими исследованиями были изучены  лим-
фатические опухоли, особенна Ходжкинские и 
Неходжкинские лимфомы.
Последние годы И. А. Яковлева приняла ак-
тивные участие в внедрение новых имуногистохи-
мических методов как для научных исследований, 
так и для практических целей при определение во-
просов гистогенеза опухолей.  Данной работе был 
посвящен ряд исследований кроме стромальных 
процессов и ангиогенеза  в процессе метастазиро-
вания различных форм рака молочной железы.
И. А. Яковлева обладает  высокой принципи-
альностью, доброжелательностью и чутким от-
ношением к сотрудникам и больным. Постоянно 
добивалась создания здорового психологического 
микроклимата в коллективе. В воспитательной 
работе  использует метод убеждения, и чувство 
ответственности  за правильную  диагностику. 
Никогда не боится признать свои ошибки и требу-
ет это от других. Широко консультирует обраща-
ющихся  к ней с гистологическими препаратами 
своих коллег и больных.
Под руководством проф. И. А. Яковлева были 
подготовлены и защищены  25 диссертаций  кан-
дидата медицинских наук и 6 диссертаций  док-
тора медицинских наук.
Професору  И. А. Яковлевой принадлежит 
более 300 научных работ, среди которых 19 мо-
нографий и глав в руководствах по цитологий и 
патолого-анатомической диагностике опухолей 
человека.  
Г-жа Яковлева вeла обширную обществен-
ную работу, долгое время являлась председате-
лем Республисканского научного общества он-
кологов Молдавии, членом Всесоюзной (CCР) 
проблемной комиссии по ранней диагностике 
злокачественных новообразований и комиссии 
по морфологии опухолей, избиралась депутатом 
Кишиневского и районного Совета депутатов и 
депутатом Верховного Совета МССР 9 созыва, 
является членом редакционных советов журна-
ла: „Вопросы онкологии” (Россия, СЭВ).
За заслуги в области здравоохранения и ме-
дицинской науки, за высокий профессионализм 
Ираида Александровна награждёна нескольким 
правительственных наград: орденом „Трудового 
Красного Знамени (1971 г.)”, грамоту  Президиума 
Верховного Совета Молдавской ССР (1974),  ме-
даль „За доблестный труд”, орден Gloria Muncii, 
грамоту Правительства Республики Молдова 
(2005). 
Многоуважаемая Ираида Александровна.
Вы один из тех людей, с которыми ассоции-
руются научные достижения нашего государства. 
Вам присуще умение мыслить творчески и на 
перспективу вовлекают в орбиту многогранной 
деятельности талантливых учеников и последова-
телей. 
Нам очень приятно Вас поздравить! Хочется 
отметить, что Вы очень многое сделали для нау-
ки, а Ваши труды являются бесценным вкладом 
в развитие общества! Мы верим, что еще долгие 
годы вы будете радовать нас новыми открытиями, 
смелыми решениями и интересными работами! 
Искренне желаем Вам огромных успехов, добра, 
благополучия, здоровья и долгих лет жизни вам! 
Проф. В. Чернат
Проф., Г. Цыбырнэ
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